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ABSTRAK 
 
      Cakupan pengetahuan pada ibu tentang pemberian ASI ekslusif di RW III 
Desa Sedati Agung masih kurang, hal ini dapat mengakibatkan system imun pada 
bayi menurun yang dapat mengakibatkan mudah terserang penyakit. Dari studi 
pendahuluan didapat dari 15 responden, sebanyak 8 ibu menyusui (40%) belum 
bisa menjelaskan fungsi atau manfaat dari ASI. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang pemberian ASI ekslusif di RW III 
Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati.  
      Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi adalah semua ibu menyusui  
sebesar 35 orang. Sampel sebesar 35 responden. Pengambilan sampel secara non 
probability sampling dengan tehnik total sampling. Variabel ini adalah 
pengetahuan. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan distribusi frekuensi dalam bentuk persentase. 
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang mempunyai 
pengetahuan baik sebanyak (11%), pengetahuan cukup sebanyak (66%) dan yang 
mempunyai pengetahuan kurang sebanyak (23%) tentang pemberian ASI Ekslusif 
di RW III Desa Sedati Agung. 
      Simpulan dari penelitian adalah sebagian besar tingkat pengetahuan pada ibu 
tentang pemberian ASI Ekslusif cukup. Diharapkan bagi ibu dapat menambah 
pengetahuan tentang pemberian ASI Ekslusif dengan konseling kepada petugas 
kesehatan atau secara tidak langsung dengan membaca majalah, koran, buku, 
brosur, leaflet, atau melihat acara televisi tentang kesehatan, sehingga ibu dapat 
menambah pengetahuan. 
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